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Arief Prasetyo. 8215128585. Pengaruh Harga, Kualitas Produk, Promosi,
terhadap Keputusan Pembelian minuman teh kemasan Teh Botol Sosro (Studi
pada Mahasiswa S1 Manajemen) Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta
2017
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui apakah harga berpengaruh dan
signifikan Keputusan Pembelian minuman teh kemasan Teh Botol Sosro 2)
mengetahui apakah kualitas produk berpengaruh dan signifikan terhadap
Keputusan Pembelian minuman teh kemasan Teh Botol Sosro. 3) mengetahui
apakah promosi berpengaruh dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian
minuman teh kemasan Teh Botol Sosro. Objek dari penelitian ini adalah 235
responden Mahasiswa S1 Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Hasil pengujian
hipotesis menunjukan: 1) adanya pengaruh dan signifikan dari Harga (Price)
terhadap keputusan pembelian minuman teh kemasan Teh Botol Sosro. 2) adanya
pengaruh dan signifikan dari Kualitas Produk (Product Quality) terhadap
keputusan pembelian minuman teh kemasan Teh Botol Sosro. 3) adanya
pengaruh dan signifikan dari Promosi (Promotion) terhadap keputusan pembelian
minuman teh kemasan Teh Botol
Kata kunci: Harga, Kualitas Produk, Promosi, Keputusan Pembelian
ABSTRACT
Arief Prasetyo, 8215128585. The impact of Price, Product Quality, Promotion
Toward Purchasing Decision Ready To Drink Teh Botol Sosro (study case in
management undergraduate student) Faculty of Economics, State University of
Jakarta. 2017
The purpose of this study was 1) to examine the effect and significance of price
towards purchasing decision of Teh botol sosro 2) to examine the effect and
significance product quality towards purchasing decision teh botol sosro 3) to
examine the effect and significance of promotion towards purchasing decision of
teh botol sosro. The object of this study was 235 undergraduate students of
management, State University of Jakarta. The result of the study are 1) the price
effects and significance towards pruchasing decision of teh botol sosro 2) product
quality effects and significance towards purchasing decision of teh botol sosro 3)
promotion efffects and significance towards purchasing decision of teh botol
sosro.
Keywords: Price, Product Quality, Promotion, Purchasing Decision
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